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STENOMUSEN
Mandag den 28. marts 
2011 blev der afholdt 
ordi nær generalforsamling 
på Steno Museet.
Generalforsamling i Steno Museets Venner
1. Valg af ordstyrer
Tidligere direktør for Steno 
Museet Kristian Peder Moes-
gaard blev valgt og konstate-
rede, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning 
I Bjarning Grøns fravær frem-
lagde Knud Erik Sørensen for-
mandens beretning:
 Foreningen, hvis formål er 
“at støtte museets virke gennem 
forskellige aktiviteter i samar-
bejde med museets medarbej-
dere” har haft et stille år med 
et vigende medlemstal, der nu 
er nede på godt 200.
 Foreningens virke har igen i 
år især manifesteret sig på tre 
områder:
 a. Udgivelse af medlems- 
og informationsbladet Steno-
musen, der takket være man-
ge læseværdige artikler er ble-
vet en succes. Bladet er hidtil 
udkommet 4 gange om året, 
og vi har allerede passeret de 
første 50 numre. Det er pla-
nen at ændre antallet til 3 pr. 
år. Stenomusen fi ndes foruden 
i papirudgaven også som pdf-
fi l på museets fl otte hjemme-
side. 
 b. Bogudgivelser. I det for-
løbne år har vi genoptrykt en 
række tidligere udgivelser. Der 
arbejdes i øjeblikket på en re-
vision af Hvor kommer vekto-
rerne fra?, Analyse af de uen-
deligt små størrelser, ligesom 
det overvejes, om Hvordan 
Danmarkskortet kom til at 
ligne Danmark evt. kan ud-
komme i en ny udgave eller 
nyt oplag. Desuden arbejder 
Hans Buhl og Ole J. Knudsen 
på en ny udgivelse om Ole 
Rømer-Observatoriets histo-
rie i anledning af observatori-
ets 100 års jubilæum i oktober 
2011. Bestyrelsen modtager 
gerne ideer til nye udgivelser. 
Oversigt over bøgerne fi ndes 
på www.stenomuseet.dk/pub-
likationer. 
 c. Økonomisk støtte til 
mu seet som følge af, at bog-
udgivelserne bliver stillet til 
rådighed for museet. Museet 
får derved del i overskuddet 
af salget.
 Bestyrelsen har afholdt tre 
møder i årets løb. I det kom-
mende år bliver det en hoved-
opgave at få stoppet og vendt 
tilbagegangen i medlemstallet.
 Beretningen sluttede med 
formandens tak til bestyrel-
sens medlemmer for et godt og 
kvalifi ceret arbejde i årets løb. 
Der blev rettet en særlig tak til 
kasserer Vibeke Reinhardt og 
redaktør Knud Erik Sørensen.
 Der var ikke indkommet 
forslag fra medlemmerne til 
generalforsamlingen, og be-
retningen blev godkendt uden 
kommentarer eller spørgsmål.
3. Fremlæggelse af regnskab
Foreningens kasserer Vibeke 
Reinholdt kunne fortælle, at 
økonomien løber rundt, men 
at der er meget store udgif-
ter til porto og trykning af 
Stenomusen. Desuden er sal-
get af bøger vigende fra for-
rige års salg på ca. 7.400 kr. 
til dette års salg på ca. 5.900 
kr. Antallet af medlemmer er 
ligeledes faldende fra 259 til 
nu 213, heraf 4 er nye! 
 I alt var der indtægter på 
44.597 kr. og udgifter på 37.702 
kr., hvilket giver et overskud 
på 6.895 kr.
 Foreningens formue belø-
ber sig til 5.000 kr. på en op-
sparingskonto og 40.000 kr. i 
værdipapirer.
 Nye medlemmer får tilsendt 
Olaf Pedersens Niels Steensen 
videnskabelige liv.
 Regnskabet blev godkendt.
Foreningens fremtid
Efter kassererens beretning 
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fulgte en diskussion af for-
eningens fremtid og eventuel-
le kommende tiltag. Der blev 
bl.a. talt om muligt samarbejde 
med andre venneforeninger i 
museumsfællesskabet. Der var 
også overvejelser om forenin-
gens potentielle medlemmer 
og målgrupper, og om hvad 
man kan forvente at få ud af 
sit medlemskab. Skal der f.eks. 
sendes nyhedsbreve til andre 
end foreningens medlemmer?
 Der var enighed om, at for-
eningen højst kan yde en mar-
ginal økonomisk støtte til mu-
seet, og at det derfor er bedre 




Man vedtog uændret kontin-
gent på 170 kr. for enkeltmed-
lemmer, 250 kr. for par, 2.000 
kr. for livsvarigt medlemskab 
og minimum 200 kr. for insti-
tutionsmedlemskab.
5. Orientering om
aktiviteter på Steno Museet
Museets konstituerede direktør, 
Bent Lorenzen, orienterede om 
igangværende og kommende 
projekter for Steno Museet. 
 Han beklagede, at der på 
4. år “kun” er konstitueret le-
delse. Men han kunne for-
tælle, at både universitetets 
og Naturhistorisk Museums 
bestyrelse har givet princi-
piel tilslutning til en sammen-
lægning af Steno Museet og 
Naturhistorisk museum. Der 
ligger i øjeblikket ansøgning 
herom hos relevante ministe-
rier. Man håber dette går igen-
nem, og at der på sigt vil væ-
re mulighed for at fl ytte alle 
museumsaktiviteter til “Ceres-
grunden”.
 Museet har stor succes med 
sine aktiviteter i skoleferierne 
og har stigende besøgstal, så 
det ser ud til, at man har ramt 
den rigtige målgruppe. Til af-
tenforedrag i fakultetets regi 
kommer der ca. 1.000 pr. gang, 
hvoraf mange efterfølgende 
besøger NatCafeen på Steno 
Museet og hører inspektører-
nes oplæg.
 Man er gået i gang med at 
ombygge den medicinhistori-
ske 1. sal med henblik på en 
ny udstilling om unge og de-
res kropskultur med 5.-6. klas-
ser som den prioriterede mål-
gruppe.
 Man er desuden i gang med 
renovering og nybygning af 
Væksthusene, som forventes 
at genåbne i efteråret 2012. 
 Lorenzen sluttede med at 
understrege, at museet gerne 
vil have en venneforening og 




Den nuværende bestyrelse 
består af Bjarning Grøn (for-
mand), Hans Buhl (næstfor-
mand), Vibeke Reinhardt (kas-
serer), Knud Erik Sø rensen (re-
daktør) og Pia Vil ladsen (se-
kretær). På valg er Bjarning 
Grøn, Vibeke Reinhardt og 




John Frentz blev genvalgt.
8. Valg af
revisor og revisorsuppleant
Nuværende revisor Ole Knud-
sen og revisorsuppleant Jesper 
Lützen blev genvalgt.
9. Eventuelt
Ordstyreren takkede for god 
ro og orden, og bestyrelsen 
takkede dirigenten.
Efter generalforsamlingen for-
talte museumsinspektør Hans 
Buhl levende om Tycho Brahe 
og hans instrumenter.
Pia Villadsen
Museet har efter generalforsamlingen besluttet, at 
foreningens medlemmer også kommer gratis i planetariet.
